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A szerzők rövid tudományos életrajza
Danka Balázs
2007-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen altajisztika 
szakon. Ugyanitt szerzett 2009-ben diploma betétlapot általános nyelvé­
szetből. 2008 és 2011 között a Szegedi Tudományegyetem Altajisztikai 
Tanszékének munkatársa tanársegédi beosztásban. 2011-től a Szegedi 
Tudományegyetemen a Nyelvtudományi Doktori Iskola altajisztika dok­
tori programjának doktorandusza. 2012-től az MTA-SZTE Turkológiái 
Kutatócsoport tagja. Kutatási területe: ótörök és középtörök nyelvek, 
szövegemlékek.
Dobrovits Mihály
1987-ben szerzett diplomát az ELTE történelem-török szakán. 2005-ben 
védte meg PhD értekezését a Szegedi Tudományegyetemen. Oktatott 
az ELTE-n, a Miskolci és a Debreceni Egyetemen, valamint a Central 
European University-n. 2012-2014 között a MTA-SZTE Turkológiái 
Kutatócsoport munkatársa volt. A Vámbéry emlékévben (2013) a Kül­
ügyminisztérium szakértőjeként működött. Kutatási területe: Közép- és 
Belső-Azsia története, valamint Oroszország iszlám régióinak története.
Eördögh Balázs
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát altajisztika és val­
lástudomány szakon. 2011-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója. 2012-től 
az MTA-SZTE Turkológiái Kutatócsoport tagja. Kutatási területe: a tö­
rök szúfizmus valamint Belső-Ázsia vallástörténete, különös tekintettel 
a törökség pre-iszlám hiedelemrendszerére.
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A Szegedi Tudományegyetemen szerzett történelem mesterszakos és alta- 
jisztika-orosz szakos alapdiplomát. 2013-tól a Szegedi Tudományegyetem 
Történettudományi Doktori Iskolájának doktorandusza és az Altajiszti- 
kai Tanszék mesterszakos hallgatója. Az MTA-SZTE Turkológiái Kuta­
tócsoportjának 2013 novemberétől tagja. Kutatási területe: a török ajkú 
népek története, különös tekintettel az Arany Hordára és utódállamaira; 
Kelet-Európa és Közép-Azsia török nyelvű népeinek történeti forrásai, 
nyelvemlékei.
Ivanics Mária
1973-ban szerzett diplomát az ELTE török-orosz szakán. 1974 óta a Jó­
zsef Attila Tudományegyetem (ma Szegedi Tudományegyetem) oktató­
ja. 2009-ben vette át az Altajisztikai Tanszék és a tanszék mellett műkö­
dő MTA-SZTE Turkológiái Kutatócsoport vezetését. Kutatási területe: 
az Arany Horda elbeszélő forrásai; a Krími Kánság története; az Oszmán 
Birodalom vazallus államainak egymáshoz és a Portához való viszonya.
Kovács Szilvia
A Szegedi Tudományegyetemen végzett történelem, régészet és ma­
gyar őstörténet szakon. Doktori disszertációját, melyet 2013-ban védett 
meg, a kunok történetéből írta. 2002 és 2012 között a Szegedi Tudo­
mányegyetem munkatársa. 2012 őszétől az MTA-SZTE Turkológiái 
Kutatócsoport tagja. Kutatási területe: a kelet-európai nomád népek 
története a 11-13. században.
Olach Zsuzsanna
A Szegedi Tudományegyetemen végzett altajisztika szakon, majd a 
svédországi Uppsalai Egyetemen szerzett PhD-fokozatot 2012-ben tö­
rök nyelvészetből. Doktori disszertációját bibliai szövegek halicsi ka­
raim fordításának héberes sajátosságaiból írta. 2012 januárja óta az 
MTA-SZTE Turkológiái Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kuta­
tási területe: a karaim vallásos irodalom nyelve.
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1992-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem (ma Szegedi 
Tudományegyetem) Altajisztikai Tanszékén. 1992 és 1994 között ösztöndí­
jasként Indiában folytatott tanulmányokat. Doktori fokozatát (PhD) 2001- 
ben a Bécsi Egyetemen szerezte tibetisztikábó 1 és buddhizmuskutatásból. Az 
SZTE Vallástudományi Tanszékének megalakulása (1999) óta munkatársa. 
Kutatási területe: Belső-Ázsia vallástörténete, különös tekintettel a török/uj- 
gur buddhizmusra valamint a tibeti-török kulturális és vallási kapcsolatokra.
Sudár Balázs
1996-ban végzett török, 1997-ben történelem szakon az ELTE-n. PhD 
disszertációját a Palatics-kódex török versgyűjteményei címmel 2004- 
ben védte meg. 1997 és 1999 között az MTA Könyvtár Keleti Gyűjte­
ményének könyvtárosa. 1997 és 2003 között az ELTE Török Filológiai 
Tanszékén oktatott. 2003 őszétől a MTA BTK Történettudományi In­
tézetében dolgozik tudományos kutatóként, 2011-től főmunkatársként. 
2008 őszétől adjunktusként részt vesz a Szegedi Tudományegyetem 
Altajisztikai Tanszékének oktatási munkájában is. Kutatási területe: a 
hódoltság oszmán-török kulturális élete és a török építészet emlékei.
Szabolcs Krisztina
2011-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem altajisztika szakán. 
2012 januárjától 2014 júniusáig az MTA-SZTE Turkológiái Kutató- 
csoportjának tagja volt. Kutatási területe: a török nyelvű népek törté­
nelme, nyelvei, valamint a japán turkológia eredményei. Részt vett a a 
Huasztuanift. Az ótörök manicheus gyónás című kötet szuffixumjegyzé- 
kének elkészítésében.
Vér Márton Gergő
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát 2010-ben történelem 
(MA), majd 2014-ben altajisztika szakon (MA). 2010-től 2014-ig a Szege­
di Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Medieviszti- 
ka Programjának doktorandusza. Kutatási területe: Közép- és Belső-Ázsia
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6-14. századi története, különös tekintettel az ujgurok történetére; a bel 
ső-ázsiai nomádok és a letelepült civilizációk politikai és kulturális kap 
csolataira, a Mongol Birodalom történetére és adminisztrációjára.
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